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1. Dimostrare che per ogni n ∈ N il numero n5 − n e` divisibile per 5
2. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
(4k − 1)2 = n
(
16n2 + 12n− 1)
3
3. Dimostrare che la relazione in R : xRy ⇐⇒ x− y ∈ Z e` un’equivalenza
4. Dimostrare che f : R \ {2} → R \ {2} definita da f(x) = 2x + 3
x− 2 e` una biiezione
5. Se a, b ∈ R si considerino le due funzioni A(x) = a− x, B(x) = b− x. Come vanno
scelti a e b in modo che la funzione A sia l’inversa della funzione B?
6. Dimostrare che lim
n→∞
n + sinn
n + cosn
= 1
7. Ricordato che lim
n→∞
n
√
c = 1 per ogni c > 0 si provi che se a > b > 0 allora lim
n→∞
n
√
an + bn = a
8. Dimostrare che la successione an =
(
2x− 1
3x− 1
)n
converge per x ≤ 0 e per x > 2
5
9. Dimostrare che lim
n→∞
7n2 + 1
14n2 + 3
=
1
2
10. Risolvere, se possibile i sistemi lineari

2x + 5y + z = −3
2x− 3y + z = −1
4x− 3y + z = 1
,

2x + 5y + z = 3
2x− 3y + z = 3
4x− 3y + z = 5
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